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1011 w mm m m la eiitriilo n en 
n̂ gran democra 
ta y un gran co-
razón 
Barreto cuenta lo Delgado 
iente: 
si-
rse V e r d o q u e e l d í a en que 
disolvió el Cuerpo de Artillería, 
general estaba solo en su des-
rachoalcaerla tarde, una tarde 
triste, gris. 
La jornada había sido abruma-
dora. El Presidente llevaba mu-
chas horas sin dormir, en tensión 
nerviosa por las peocupaciones 
del momento. 
Cuando comenzamos a hablar 
se mostraba enérgico: «Si ahora 
no se da la sensación, ante un he-
cho tan grave, de que con la Dic-
tadura no se puede jugaa, España 
está perdida. Es necesario sobre-
ponerse a todo y proceder en jus 
ticia; pero con dureza.» 
H-iblaba sin apartar la vista de 
no sé que-probablemente de na-
da-, al través de los cristales, y 
advertíase que su semblante decía 
cosa muy distinta a la que expre-
saban sus labios. 
-Me parece mi general-le di-
je-que la piedad llega antes que 
el castigo. 
-¡Nol-replicó con energia; pe 
rosus ojos se humedecieron. 
Y añadió: 
-Pero esas pobres mujeres, 
Asninos, esas familias, sin nin-
f"aculpa...¡Qué doloroso y qué 
es gobernar 1 
^ aquel mismo momento, ape-
ŝ U]gada la sanción inevita-
le'^iala idea del indulto. 
JO QUE DICE E L DOC-
QüJNTANA, M E D I -
5¿EL M A R Q U É S D E 
J ^ L L A EN M A D R I D 
5erD ôche, ai terminar de co-
«toces P CaSa P a u l a r del en-
^ i o a l f e n t e del Conseí0> al doctor Quintana: 
^stan n0Shab0nes ^ 
-Ve^ryuiere usted verles?... 
eanios... 
^ h e ^ * eruPción que pade-
ttWa u e n t e s ^ n ó al doctor 
Abetes. Posibilidad de una 
•^yonr fclairó el^ne-
JU Atengo nada! 
Para convencer al Presidente 
de que, en efecto, las sospechas 
de su médico se habían confirma-
do, fué preciso hacer los análisis 
ante sus propios ojos. 
—El general Primo de Rivera 
—añadió el doctor Quintana—te-
nía una confianza excesiva en la 
fortaleza de su organismo. Exce-
siva hasta cierto punto. Porque la 
resistencia del general era formi-
dable. Bastaban tres días de régi-
men severo para que inmediata-
mente la enfermedai cediese: se 
notaba la mejoría en el acto...La 
enfermedad se inició poco des 
pués de constituirse el Gobierno 
de hombres civiles. 
S I E M P R E E N L A B R E -
C H A . — E N F E R M O I N -
C O R R E G I B L E 
— Pero el general, desgraciada-
mente, era un enfermo incorregi 
ble. Desde que se sentía mejor 
dejaba el régimen de alimenta-
ción. A otras disciplinas nunca 
logré soireterlo. «Guarde usted 
un poco de reposo», le decía. 
jCal... El trabajo le absorbía to-
das las horas. Y yo veía con pe-
na, naturalmente, que aquel es-
fuerzo extraordinario le estaba 
quitando la vida. Acudí al proce-
dimiento inhumano de engañarle. 
Le decía, por ejemplo, que los 
análisis acusaban, y no era cier 
to, unas exageradas cantidades 
de glucosa, y me miraba sonrien-
do: 
— Entonces, doctor, ¿me voy a 
morir?... 
—Hay que evitarlo, general... 
—¿Morir?... ¿Y qué?... ¡Ya no 
me malogro!... 
-^-Logré incluso que diese una 
nota advirtiendo que, por pres-
cripció mía, no aceptaría invita-
ciones a banquetes, ni a recepcio-
nes, ni a espectáculos de ninguna 
clase. 
—Ya soy su esclavo—me de-
claró una mañana. 
Y a los dos días: 
— Doctor: ¡no puedo más!... 
Y el doctor Quintana añadió, 
en un momento de ingenua es-
pontaneidad: 
— Como enfermo, el presidente 
era un niño. 
L A C A U S A D K L A 
M U E R T E 
De cualquier manera, y a pe-
/ sar de su desobediencia, nunca tu-
vo en iVUdrid má^ de diez o doce 
gramos de azúcar. No le puse ja-
más insulina. Y nunca se acusó 
la presencia de la acetona. Por lo 
demás, el general Primo de Rive-
ra era un hipotenso, cardiacos 
sensiblemente apagados. 
Yo no pude — el general no 
se sometía—hacer un reconoci-
miento de corazó i a fondo, com-
pleiado con el electrocardiogra-
ma. Pero no creo en una lesión 
orgánica de coracón, pues los rui-
dos apagados los atribuí siempre 
al excesivo desarrollo del tórax. 
—¿De qué murió, a su juicio?... 
—Seguramente de una embolia 
cerebral. Autoriza a creerlo así 
las noticias que tenemos; es decir, 
lo súbito, lo rápido del trance. 
Había en el general, y yo lo ob-
servé, una propensión al colapso. 
Pero la muerte no hubiera sido, 
en este supuesto, tan fulminante. 
En un diabético...—¿por qué no 
decirlo?—; en un diabético tuvie-
ron que iiiñuir mucho las injusti-
cias y los desengaños de última 
hora... ¡Pobre general! 
U N G R A N E S P Í R I T U 
Por lo demás —termina dicien-
do el doctoi Quintana—el espíri-
tu del presidente no era accesible 
a las aprensiones ni a los temo- i 
res. No tenía, en absoluto, miedo ! 
a nada. ¡Ni a la muerte!... Su es-
píritu estaba lleno de optimismo 
y de fé, y quería contagiarla a to-
dos. 
L O Q U E C U E N T A Ü N 
C R I A D O Q U E E S T U V O 
25 A N O S A L S E R V I C I O 
D E L G E N E R A L 
— Yo tenía—refiere a un perio-
dista—22 años, y era cornetín del 
regimiento de Talavera. El te-
niente coronel Primo de Rivera 
ma dijo al terminar unas manio-
bras: «¿Porqué no vienes a casa?» 
Y yo me marché con él. Hace 
veinticinco años, y hasta ahora. 
El general tenía un pronto muy 
vivo. Recuerdo que un día me 
mandó al cuartel. 
—¿Por qué? 
— Se lo voy a decir. «Tráeme— 
me dijo—el uniforme. Tengo que 
hacer un a visita al gobernador mi-
litar.» Y le llevé el uniforme con 
ha.« enterado todavía que el traje 
de gala requiere zapatos negros?» 
«No; no lo sabía.» «Pues no me 
sirves. Vete al cuartel». Yo reco-
gí mi ropa, hice con ella un en-
voltorio, y dos horas después, al 
regresar el coronel—yo había as-
cendido—y verlo; me dijo: «Oye, 
Polo: ¿tú no decías que te ibas a 
casar?» «Yo tengo novia; pero...» 
«Bueno, hombre, pues cásate. He 
pensado que no te vayas. Pero 
aprende tu oficio, y, sobre todo, 
apréndeme a m h . 
U N T E S T A M E N T O 
Meses más tarde —cuenta el 
mismo servidor de Primo de Ri-
vera, llamado Polo, — y a petición 
propia. Primo de Rivera fué desti-
nado a Marruecos, a las inmedia-
tas órdenes del general Marina. 
Antes de partir llamó a Polo 
y le dijo, entregándole un sobre: 
«Si te enteras de que muero en la 
guerra entrégale este sobre a mi 
madre. Si no, guárdalo, y no se 
lo enseñes a nadie». 
Polo cumplió e 1 encargo, y 
cuando regresó el general leyó un 
solo párrafo de su testamento, en 
el que encargaba a su familia que 
premiase la lealtad del modesto 
servidor y de .su mujer. 
H É R O E , E S T A D I S T A , 
M A R T I R 
Fué héroe porque sa vida mili-
tar la ha dejado escrita con su 
propia sangre; las luminarias de 
la victoria coronaron sus luchas 
en el campo de batalla y el nimbo 
esplendente de la paz brilló en el 
cielo de la Patria, libre de luchas 
intestinas, gracias a él. 
Fué estadista porque asociaba 
al valor indomable del soldado la 
clarividencia del gran político. El 
fué quien arrancó las raíces feu-
dales de la tierra española al pro-
clamar ante los aldeanos de San 
Nicolás la extinción del derecho 
señorial que vicia el régimen de 
propiedad rústica, problema eco 
nómico fundamental de España 
que ningún gobernante había aco-
metido aún; él, quien incorporaba 
a la vida política a la mujer, dig-
nificándola y duplicando las ener-
gías políticas de la nación; él, 
quien, llevado de su potente in-
tuición, quiso fundarse Estado es-
tado español sobre las bases rea-
les de los valores nacionales, l i -
como lo sueñan los renovadores 
modernos de la ciencia política, 
trazando la ruta futura y cierta de 
ese pueblo español que siente los 
estremecimientos de una concien-
cia que busca algo nuevo y gran-
de. 
Y de él puede también decirse 
como el filósofo y patriota griego, 
que fué más grande por la muer-
te que murió que por la vida que 
vivió. Por eso fué mártir. Los ma-
yor essuplicios descubiertos por el 
perverso ingenio asiático no pue-
rl^n compirarse con el dolor mo-
ral. Las espinas no se arrnc: n nun 
ca, y el sufrimiento que provocan 
no hay medicina que lo mitiguen. 
El tormento moderno es más cruel 
que el causado por el hierro y el 
fuego. 
¡Españoles: hay ya contraída 
una grande y grave responsabi-
lidad! 
Con nuestro llanto va la vibra-
ción de nuestra esperanza en el 
pueblo español; el que dió un Pri-
mo de Rivera y dará otros héroes 
que saldrán del inmenso bloque 
d e protoplasma ¿vivieute de la 
Rf za. 
VICENTE GAY. 
los zapatos de color. «Pero no tebre de los artificios partidistas, 
T R A S L A D O D E L C A D A -
V E R . — L A L L E G A D A A 
M A D R I D 
Madrid, 18.-En la Subsecreta-
ría se dijo a los periodistas que el 
embajador de España en París co-
municó a las siete de la tarde que 
se acababa de efectuar el traslado 
del cadáver del general Prim© de 
Rivera desde el hotel a la estación 
habiéndole rendido honores mil i -
tares un regimiento de infantería 
con bandera y música, otro de ca-
ballería de la guardia republicana 
y destacamentos de otras armas. 
Estuvieron presentes represen-
tando al presidente de la Repúbli-
ca los ministros de Negocios Ex-
tranjeros y de la Guerra, el gene-
ral gobernador de París, los- pre-
fectos del Sena y de Policía y co-
lonia española y numerosos ami-
gos. 
A l cadáver lo acompañará el 
embajador hasta la frontera, don-
de rendirán honores fuerzas de 
desembarco de un cañonero. 
El subsecretario de la Presiden 
(Coníinúa^cn la 5.a plana) 
D E A C T U A L I D A D M U N D I A L 
Los nuevos buque del año 1929 
Ya se conocen las estadísticas 
relativas a los nuevos buques b )-
tados durante el casado año 1929. 
Se^ún costumrbe, se refieren a 
las embarcaciones de más de cien 
toneladas y como España es na-
ción esencialmentemarítima ofre-
ce general interés tratar del tema. 
La estadística da el detalle'de 
16 países de importancia cons-
tructora y comprende l o s tres 
grandes gjuoos de navios, que 
son: buques de vapor, buques de 
motor (petróleo), et>\, y veleros y 
chalupas, tanto de casco de acero 
como de madera. También se 
mencionan respectivamente, co 
mo es natural, el nút ie ro de nue-
vos buques'y su correspondiente 
tonelaje bruto. 
Con relación al número de em-
barcaciones nuovas, he aquí el 
resumen mundial: 
Buques de va| or, 634. 
Buques de motor, 347. 
Veleros v chalupas, 31. 
Total, 1.012. 
De los 634 buques de vapor, 
633 tienen casco de acero y 1 de 
madera; de los 347 de motor 
corresponden, respectivamente, 
321 y 26, y, finalmente, 27 veleros 
y chalupas son de acero y 4 de 
madera, en el conjunto de la agru-
pación de 31. 
Se observa en breve cuadro es-
tadístico anterior que más del 60 
por 100, el 63, pertenece a los bu-
ques de vapor; el 34, a los de mo-
tor y el 3 por 100 a los veleros y 
chalupas. Va creciendo mucho la 
proporcionalidad de las embarca-
ciones de motor. 
El tonelaje bruto tiene todavía 
mayor interés y es el siguiente: 
Buques de vapor, 1.504.303 to-
neladas. 
Buques de motor, 1.269.888. 
Veleros y chalupas, 19.019. 
Total, 2.793.210. 
El tonelaje bruto correspon-
diente a los bupues de vapor tie-
G R A N RIA D E A O E fi W fi-
ne la proporción del 54 por 100 
( xactamente, 53,8); el de los de 
motor el 45 (45(4) y, finalmente, 
el de los veleros y chalupas, el 
1 por 100, en cifra redondeada 
(0*7, exactamente). De éstas pro-
porcionalidades se deduce como 
ha crecido el tonelaje de embar-
caciones de motor, en contra de 
las de vapor. Otra comparación 
demostrará el iíiçantesco creci-
miento; la de los años 1914 y 1929. 
Representaban en la ilota mun-
dial 234 000 toneladas en 1914 y . 
•dh >ra suman 6 6'28.000 toneladas. 
El aumento llega a seis millones 
y medio. 
También crecen las flotas de 
vapores. Prescindiendo délos ve-
leros y chalupas, como igualmen-
te la de los vapores con casco de 
G a n a d o C a b a l l a r , M u l a r y A s ^ j 
Durante los días 19, 2 0 y 21 d e ^ T 
pasado: 489 buques, con más del 
55 por 100 (exactamente el 55l5) 
del tonelaje total, al ser aquél da 
1.552 623 tonela .as. Los pedidos 
extranjeros representan máí del 
17 por 100 Los grandes astilleros 
escoceses son los preferidos en el 
Reino Unido. 
Los países, ordenados p^r bu-
ques totales, aparecen así: Ingla-
terra y demás partes del Reino 
Unido, 489 buques (de los cuales 
m idera (de éstos solamente «uno» 403 son buques de vapor, con cas-
se ha botado durante el año pasa-
do), he aquí la comparación de 
los navios de todo el orbe, en j u -
nio de 1914 comparados con los 
del mes de junio de 1929, en cifras 
redondas: 
Año 1914, 42 514,000 toneladas. 
Año 1929, 62.896.000. 
Aumentó en el último verano: 
20.382 000 toneladas brutas más 
en la flota universal. 
Siempre queda sobresaliendo 
el incremento de los buques dis-
puestos para quemar combusti-
ble: 1.310.000 toneladas en 1914 y 
en 1929 representa cerca de 19 
millones y medio de toneladas 
(19.421.00Ò), en la f lot i del mun-
do. 
Buques tanques.—Se han bota-
do 49 buques tanques en el año 
1929, con 234'870 toneladas, en 
total, las cuales más de la mitad 
—175.009—se han construido en 
Inglaterra, Gales y Escocia. 
PAISES.-El Reino Unido In-
glaterra y Gales, Escocia e Irían- ! 
da, sobre todo la primera, fué la | 
nación más constructora en el año 
da^ a su proveedor 
co de acero y 75 buques de acero, 
con motor; 2 motores de madera 
y 2 veleros de acero); Alemania 
ocupando el segundo puesto en el 
mundo, lo cual es maravilloso, 
dado como quedó esta nación al 
terminar la guerra mundial, con 
85; Holanda, 77; Estados Unidos 
de Norte-América, 63; Noruega, 
51; Dominio y colonias inglesas, 
especialmente el Canadá, 50; Ja-
pón, 40; Dinamarca, 34; Italia, 32; 
Suecia, 29; Francia, 16; Rusia, 16; 
China, 9; ESPAÑA. 8; Dmzig 
(ciudad del Báltico), 5 y Bélgica, 
4 buques. Quedan otros cuatro bu-
que para los demás países que no 
se detallan. España ocupa el nú-
mero catorce en la lista anterior. 
La ordenación decreciente por 
tonelaje bruto es la siguiente: 
Inglaterra (R. U.), 1.552 623 to-
neladas; Alemania, 249.77; Ho-
landa, (Países bajos), 186.517; Ja-
pón, 164.457; Estados Unidos del 
Norte, 125 063; Suecia, 107.246; 
Dinamarca, 111.496; Italia, 71.497, 
Francia, 81.607; Noruega, 39,604; 
España, 37.023; Rusia, 33.614; po-
sesiones inglesas (Canadá, etcé-
tera), 33 141; Danzig, 10.991; Chi-
na, 9.236 y Bélgica, 8.361. 
Es realmendente el lucidísimo 
puesto que ocupa Alemania, con 
el número dos. España tiene el 
número once, en tonelaje, y espe-
c [""RÀDIO" 
D E P O R T E S 
FUTBOL 
He aquí vanos resultidos de 
partidos futbolísticos jugidos el 
pasado domingo: 
En Chamartín (M idrid), el Ma-
drid venció al Europa por 6 a L, 
Hubo dos partidos más en la 
Corte: L-gmés . 4; Aranjuez, Ï. 
Imperio, 1; Primitiva, 1. 
Barcelona.—C. D. Español, l ; 
Arenas Club, 0. 
Bilbao.—Athletic local, 4; B m 
celona, 3. 
Sin Sebastián. —Real Sociedad, 
2; Athletic madrileño, 0. 
S'-mtander.—Racing, 4; Unión 
de Irún, 2. 
Castellón. —Deportivo local, 2; 
Cartagena, 0. 
Zaragoza.—Iberia, í; Deporti-
vo Alavés, 0. 
Sevilla.—Sevilla, .4; Valencia, 
F. C , 0. 
León. — Quedó suspendido el 
partido entre la Cultural y el De-
portivo coruñés al realizar un j u -
gador forastero una jugada sucia 
que varios aficionados quisieron 
«premiar». ' 
Oviedo.—Real Oviedo, 4; Betis 
de Sevilla, 1. 
Murcia.— R. Murcia, 3; Spor-
ting de Gijón, 0. 
Pamplona. — Osasuna, 3; De-
portivo Logroño, 0. 
Córdoba, 2; Unión, 3. 
Gijón.— Club local, 2; Spor-
ting, 2. 
Valencia.—gporting de Sagun-
to, 3; Gimnástico, 5. El Castellón 
empató a 2 con el Europa de Man-
z? nares. 
BOXEO 
En La Habana, 
T A 
Mañana en Madrid h , 
Hada con ivses de M brá^ 
Pinturas, Pepito 
Alberto Balderas. eni(i 
Sin m jor ni peor 
s anteriores, ( 
GOtiSe los petos de don Ju 
drés en la novilladadad 
Arante ésta, F r a ^ í : ^ 
'mein. 
ramos que conquistará en fecha |  Ignacio Ara 
próxima otro mejo- todavía, por-' venció por k. o., en el noveno 
que tiene rango y medios para j asalto a Edio Fitzmaster. 
ello. * -
j 
en la enfermem RraVe 
rido. 
En el sanatorio de lou.. 
Crespo y GonZáleZ hí ^ 
noche más aliviado. 1 
LagartitoIIyelpicador^ 
nero resultaron léveme 
ndos. 
El que triunfó fué Jaimes 
cortó una oreja. 
En Barcelona Barrera cortó mu 
oreja. Cagancho y Marcial̂  
daron superiores y hubo petició 
de orejas. 
Perlada en Almodóvar delRi 
cortó una oreja. 
El teléfono nos trae la flotó 
de que nuestro paisano el vafe 
te matador de novillos Juan SÉ 
«Salerito» toreará los dias3?l| 
de mayo en Vaiderrobres. 
La noticia no tendría naàr 
particular si no se nos diese «i 
nombre de uno de los que coa e 
han de actuar: Torón. 
;Será verdad? Diosloquiea 
ver si nuestro «arrabalero) lî f 
por fina destacarse éntrela 
villería, 
También se nos dice que 
rante el próximo mes deabril&l 
rea en Palma de Mallorca. 
j Pues a por palmas, Juan, f 
viene Domingo de Ramos! 
ZOQUETILLO-
E. NAVARRO SALVADOR. 
uando todos los elementos 
de su equipo dé radio sean de 
una misma marca, entonces 
tendrá Vd. la garantía absoluta 
de un máximo de perfección en 
el funcionamiento de su aparato. 
P H I L I P S le brinda una serie 
completa de todos sus produc-
tos, en los que se reúnen senci-
llez, seguridad y bellezade línea 
La Fábrica responde de tocios 
sus aparatos y pone a disposi-
ción de sus clientes un esmera-
do servicio que les garantiza 
siempre un perfecto fun-
cionamiento 
P H I L I P S 
sin^ compromiso alguno, una. demostración 
atuitas de; todos los producto': P H 7 T TDS ~ • s- L ' 
VUULCOS f i l i l í ¿¿ó es m i o r m e s í sobres su 
%vstem*>4e. ventas ¿ rpíaxoc. 
m 
T A L L E R 
- D E ~ 
Calderería 
.... y — 
So^^dura 
Autógena 
— D E — 
Guiilén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
Caja de Premioi Social d3' 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVIS^ 
SÍ m 
C A J A D E AHORROS ^ 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL E ^ 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al d y /^vmuy r» 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 
mendables parala formación de capitales dotaiesj-
IMPOSICIONES A PLAZO FIIO: al 4 por 1W. lapii 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy utue* v 
ica de Retiro Obrero. 
A G E b T B D E L A CAJA B h T E R U ^ 
J O S É M A R T A R I V E R A 
C A J A D E P E N S I O N E S • 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Re¿eS para 
PENSIONES INMEDIATAS: muy conveniei ^ 
sin familia. J i c ^ o 60 ^ 
PENSIONES TEMPORALES: desde los w 
Mejoras). •iiadelobrerí 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de lafamU t-yáj f 
MEÍIÉIÍ HEJOBAS adiete i otrero el M U a m 
Suelea 
turado^ 
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ni a escucharlas con 
3Ición. debiera haberme déte-
Pero he pensado, que ^usta lido. de familia oír siempre en la casa 
de los hermanos por ¡-e-
dis 
la voz 
queños e insignificantes qu-sean 
yo me siento hermana vuestra; 
que no hay parternidad más inti-
y verdadera que la que nace 
déla comunidad de ideales. Así, 
««es, me aventuro y trataré de 
pasar la mar. 
Basqué un tema que, al mismo 
tiempo que os interesara, se con-
formase con mis estudios y mis 
aficiones, para que el amor con 
que lo tratase, supliera la falta de 
-ciencia que habéis de advertir. He 
encontrado éste: «Formación de 
co-ítUTibres. un teatro, etc. 
tinto- para ambas razis. 
Otro tanto podríamos dec.ir del 
temperamento. Las conquistas de 
Aníbal, Alejandro Magno, Napo-
león I . a quienes la naturilez-» do-
tó de un temperamento bilioso, 
no hubieran podido esperarse de 
individuos linfáticos, cuya carac-
terística es una lentitud tal en 
movimientos orgánicos y funcio-
nes espirituales, que los tempera 
mentos de este tipo aú i en la ju-
ventud parecen decrépitos. 
Sin embargo, aun siendo tan 
grande el concurso que los ele-
mentos físicos d m a la síntesis 
que llamamos r ^ á c t e r , es más 
notable aún el influjo de los ele-
mentos espirituales, inteligencia 
y voluntad. Los factores físicos 
dan a la actividad humana ten-
dencias o predisposiciones, nunca 
actos, que sólo pueden brotar de 
la voluntad convenientemente 
ilustrada por e' entendimiento, 
puede, no sólo inhibir los actos a 
qui el temperamento, etc., la in-
clinaran, sino ejecutarlos contra-
rios. 
La voluntad preside, además. 
la adquisición de háb tos que lue-arácter», que interesa en partíeu-1 . 7, , ^ 
go influyen poderosamente, en el 
carácter. 
Y como la voluntad—en contra 
lar a algunos, que sois y seréis 
maestros, y en general a todos, 
pue sois hombres, encargados por 
tanto, de vuestra propia forma- jde tdntdS 3^tan diversas teorías 
ción y mejoramiento. i es educable y ella se rige a los 
otros elementos del carácter, el 
carácter podemos decir que es 
educable. Esta conclusión es de 
las más consoladoras en Pedago-
gía. 
Todo individuo posee un carác-
ter, porque en las actividades psi-
cológicas, como en las fisiológi-
cas, ocurre, que los elementos de 
que se componen actúan en los 
Formación del carácter... Es es-
ta palabra, «carácter», una de las 
que en nuestro idioma, tienen va-
rios significados. En un sentido 
amplio general, carácter es en el 
hombre «el sello de la propia ac-
tividad». Esto se deduce, como 
iota común de las definiciones 
Wospsicológicps dan del ca-
ĉter. Por ejemplo, Ponillée dice . 
jes la marca propia del indi- demás originándose síntesis dife 
manera, relativamente rentes, es decir caracteres distin-
tos. 
Sin embargo, vulgarmente, le-
jos de reconocerse el carácter co-
mo una propiedad universal, el 
mayor elogio que pueda hacerse 
de uua persona considerada des-
de el punto de vista moral, es de-
viduo, 
^ y constante, de s 
^ V querer., 
KuizAm ado. es 
pen-
para el padre 
> -el sello propio 
ela^vidad total del hombre. 
le un principio intrínseco 
ce.» 
^ b ^ t U P 0 de l 0 S a e t o s d e l 
^ de ?SUltad0 ^ UnaSerÍe 
^ r e o t ! C t 0 r e S ' 61 C a r á c t e r > joge lo común a todas las 
un individuo, es una 
autor que afirmabi qu-4 «por çàda 
mil hombres apenas se encuentra 
uno que sea persona», hay que re-
conocer que los caiacteres son en 
el mundo una minoría. 
Y sin embírg ), con hombres 
de c^rá ner está escrita la histe-
ria. Sócrates, C cerón» nuestro 
Cid C-impeador, Smta Teresa de 
J sus, fueron grandes caracteres, 
y en cambio aquellos reyes fran-
cos, que reconociendo en sí una 
falta grande de carácter, entrega-
ron el reino a los mayordomos, lo 
perdieron bien pronto y no con-
siguieron más que la denomina-
ción colectiva y poco h mrosa de 
«R^ves Holgazanes». 
Ei progreso de las ciencias y 
las artes no se realizaría ^sin ca-
racteres enérgicos. La misma vi -
da ordinarin exige luchar y obrar 
con entereza y la propaganda tan 
intensa de hoy de toda clase de 
ideas, hace necesaria la forma-
1 ción de una personalidad de fini-
da y vigorosa, que sepa recha-
zar las faltas aunque parezcan 
atrayentes. Aun sin tenerencuen-
ta a los demás, para el gobierno 
propio, es necesario el carácter 
en el sentido de voluntad enérgi-
co y sostenida: de lo contrario, la 
gente baja de este cosmos que 
constituye el hombre, trataría de 
quitar sus poderes a la voluntad, 
ministro de la razón, la cual deja-
ría de ser reina. 
Viendo la conveniencia de po-
seer un carácter, queda en pie 
esta cuestión: ¿podrán tenerlo to-
dos los hombres? 
Todos, hemos visto que poseen 
un cierto carácter en el sentido 
amplio de la palabra, y mediante 
la educación puede obtenerse en 
cada uno la cristalización de ese 
carácter amorfo en una forma 
enérgica y n zonable. De un trozo 
de mineral de oro enmascarado 
por las sustancias que le acompa-
ñan en su yacimiento, puede lle-
gara obtenerse, trabajándolo, una 
preciosa joya. 
Pero todas las ventajas que re-
conocemos en la posesión de un 
carácter, se dan cuando éste es 
moralmente bueno; porque hay 
también caracteres enérgicos y 
definidos que son malos, moral-
mente hablando—el avaro, elam-
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7 esta distinta Pstri uno 
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marca 
U C S ^ H 0 iniPri*en a sus 
^ ur?0'en unión de otros 
ra arquitectura, unas 
cir de ella que es un carácter: «es bicioso, Luis Candelas se dice 
todo un carácter». ;De qué pro.ee-1 qUe fué un carácter entero-.Si 
de esto? Sencillamente de que se ahondamos el estudio de estos 
da a la palabra carácter una acep 
ción distinta de la que nosotros le 
hemos visto. 
En este nuevo sentido, decii «ca-
rácter» supone voluntad persis-
tente, energía en la acción y cons-
tancia en el modo de obrar. 
No es sólo la gente vulgar la que ^ zón humano, no puede aquietarse 
t i -
pos, vemos que hay cierta impro-
piedad en darle el nombre de ca-
racteres, porque uno de los dis-
tintivos del verdadero carácter es 
tener una dirección sostenida pa-
ra sus actos; y como la ley moral 
va impresa en el fondo del cora 
usa de este modo la palabra, sino 
muchos pedagogos en sus obras. 
A esta acepción se refiere la for-
maci ón que quiero estudiar, y en 
ella he de emplear en adelante es-
te término. 
Ahora ya,no podemos decir que 
todos los hombres tienen caiácter 
y sin llegar al extremo de aquel1 
enteramente quien obra lo falso o 
perverso, y cuando ceda la fuerza 
de la pasión, había de sentirse in-
teriormente dividido, y surgirá 
en él vacilación. Por eso el blan-
co, el objeto de toda la educación 
moral es la formación de un ca-
rácter moral. 
SÁNCHEZ BEATO. 
D j im »s antes que será de indo 
le Vnoral el fracaso de quien sólo 
atiendo al lucro que pro neta alie 
garle la profesión elegida con mi 
ras egoístas, y en este caso se en-
cuentra el abogado que mma a su 
cargo la defensa de una causa que 
de antemano juzg i en su fuero in 
temo perdida, y para simular que 
la defiende recurre a las mil arti-
mañas que a los litigantes de ma 
la fe les consienten las imperfec-
ciones de las kyes de enjuicia-
miento. 
Otro que tal es el médico que 
incapaz de abrirse paso en el hon-
rado ejercicio de su profesión cu 
ya verdadera finalidad desconoce 
o menosprecia, amparajeon su t i -
tulo académimo las mostruosida-
des de curanderas, mentalistas, 
sonámbulas y magnetizadores que 
pros tituyen sus psíquicas faculta-
des convirtiéndolas en mercade-
ría vendible. 
Con el mismo estigma queda 
señalado el maestro que desatien-
de la educación del alumno de fa 
milia menesterosa que contra su 
buena voluntad no puede satisfa-
cer mensualmente la tetribución 
escolar, y en cambio pone todas 
sus complacencias en los alumnos 
que más pingüemente le retribu 
yen, a pesar de que la nación re-
presentada por el Estado le paga 
en nombre de todcis las familias 
cuyos hijos asisten a la escuela, y 
a todos debe la misma solicitud 
sin tener en cuenta la retribución. 
Supongamos ahora que otro jo-
ven, anheloso de abrirse paso en 
el mundo, no tanto con la mira 
pe asegurasse una posición perso-
nal que le resuelva el problema 
de la vida, como con la de poner 
cuanto tiene y cuanto vale al ser-
vicio de los hombres sus herma-
nos, convencido de que si tal ha-
ce no le faltará nada de lo nece-
sario para el decoroso vivir, siente 
irresistible vocación a determina-
da ciencia y a su estudio se dedi-
ca con propósito d e dominarla 
por completo y contribuir a su 
adelanto, no sólo, por amor a la 
ciencia en sí miema, sino por la 
aspiración a que las artes, la in-
dustria, la agricultura y en gene-
ral el trabajo humano obtengan 
el mayor provecho posible de sus 
aplicaciones. Anhela armonizar 
la teoría con la práctica en bene-
ficio del progreso humano en 
cuanto dep-rda de la ciencia de 
su predilección. 
Díírantá >u vida escolar y al-
gún tiempo después de termina-
da, se preparó con«cientemente 
para coecurrir con seguridad de 
éxito a las oposiciones a una cá-
tedra univarsitaria, pero no por 
el rutinario procedimiento de los 
empollones y tragalibros que em-
papan el cerebro en la tinta de 
los textos, para luego exprimirlo 
como esponja y verterla trans-
mutada en chorro de palabras an-
te ios jueces del tribunal. 
Por el contrario, su saberles 
fruto de personales investigacio-
nes y experiencias efectuadas a 
impulsos del amor a la ciencia y 
del anhelo de ser útil a la patria y 
a la humanidad relegando a últi-
mo término su provecho perso-
nal. 
En semejantes condiciones se 
mostrará en los ejercicios de opo-
sición tan superior a los contrin-
cantes de saber postizo y textos 
empoiiaJos, que ni la recomenda-
ción ni el favor ni el parentesco 
se atreverán a escamotearle e 1 
triunfo, porque resultaría injusti-
cia demasiado evidente y sin co-
honestación posible. 
Ya posesionado de su cátedra 
no se encastillará en ella como en 
marfileña torre ni se contraerá a 
ser un repetidor oral del texto, 
sino que*consciente de su minis-
terio establecerá la comunión in-
telectual' con sus alumnos cuya 
valía tendrá numerosas ocasiones 
de aquilatar s i n necesidad d e 
prueba a fin de curso. 
Por este procedimiento tutoria! 
de frecuentividad de trato, consi-
derando a los alumnos más bien 
como a hijos adoptivos de su men-
te que como números y nombres 
de matrícula, podrá estimular a 
los tardos de comprensión y des-
cubrir la oculta valía de los que 
por cortedad de memoria no lu-
cen de pronto su agudeza de en-
tendimiento. . 
Procurará elevar siquiera de un 
grado la potencia mental de sus 
alumnos, de modo que con diver-
sas calificaciones todos hayan 
aprovechado las enseñanzas a fin 
de curso sin necesidad de repro-
bar a ninguno, salvo los que con 
su reprobable conducta a sí mis-
mos se reprueben. 
ORISON S. MARDEN. 
M A N U E L B E N E I T E Z 
J & - CAMISERÍA FINA - ^ 
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P á g i n a 4 EL MAÑANA . 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
Esta mañana han visitado al 
señor gobernador unas comisio-
nes de los pueblos del distrito de 
Alcañiz para notificarle que todas 
las fuerzas políticas del mismo, 
integradas por los distintos secto-
res, había formado un bloque úni-
co para elegir su representante, 
cuando lleguen las elecciones ge-
nerales, dentro de las destacadas 
personalidades de la región. 
Se les ha expedido pasaporte 
para Francia a don Miguel Iranzo 
Castel y señora, de Cañada de Be-
natanduz, comerciantes. 
A l presidente de la Juventud 
Sarrionense se le autoriza para 
celebrar junta general el 22 del 
corriente. 
A la Dirección general de Ad-
ministración se comunica que los 
Ayuntamientos de Jorcas, Guada-
laviar y Pozuel del Campo han 
nombrado secretarios de los mis-
mos y respectivamente a don Pe-
dro Sanz Cerguera, don David 
Ayuso Peña y don Ambrosio Gao-
na Sanz. 
A la sociedad cinegética La 
Unión de Puebla de Valverde se 
le autoriza para celebrar junta 
general el próximo día 22. 
Se ha ordenado la instrucción 
de expediente para el ingreso en 
la Orden civil de Beneficencia de 
don Rogelio Vinaja, médico de 
Fortanete; don Fernando Fer-
nández, comandante d e aquel 
puesto de la Guardia civil y don 
Juan Gargallo Ubeda, por salvar 
de una muerte segura al niño Ro-
mualdo Alegre Bul cuando era 
arrastrado por la corriente del 
río. 
S U C E S O S ; 
Por escandalizar 
La Puebla de Hijar. Los jóvenes 
Jacinto Navarro, Angel Breto, 
Santos Benedicto y Vicente Ca-
reta han sido denunciados por 
promover escándalo en la vía pú-
blica en horas de la noche. 
Por amenazas 
Alfambra.—Ha sido detenido y 
puesto a disposición del Juzgado 
el vecino Juan Novella Escusa, 
de 33 años, casado, p^r amauazar 
con un cuchillo a su convecino 
Quintín Colás Gómez, de 55 años, 
a causa de un pleito judicial que 
llevan ambos. 
DIPUTACION 
S e s i ó n de la Permanente 
Con asistencia de los diputados 
señores Vicente, Monforte, Mari-
na y González y bajo la presiden-
cia del señor Feced se reunió úl-
timamente la Comisión provin-
cial. 
Adoptó, entre otros, los si-
guientes a c u e r d é : 
Altas y bajas en el Hospital y 
Casa de Beneficencia. 
El ingreso en la Beneficencia, 
en concepto de acogidos de lac-
tancia, de j ulio Sánchez, de Val-
delinares; Casimira Fornés, de 
Gea de Albarracín y Casimiro 
Ramos de Mazaleón. 
Desestimar la instancia de soli-
citud de ingreso en la Beneficen-
cia de Pilar Allueva, de Monreal 
y de Sebastián y Rafael Fernán-
dez, de Odón. 
El ingreso en el Manicomio de 
Miguel Berge, de Calanda, recluí-
do en San Baudilio de Llobregat. 
Adjudicar el concurso de plan-
tones de chopos a Miguel Znipater, 
de Albarracín y a Isidoro Barèa, 
de Gea. 
Facilitar a diversos Ayunta-
mientos los plantones de chopos 
que tienen solicitados a esta Cor-
poración. 
Autorizar al delegado de la Ca-
sa de Beneficencia para adquirir 
artículos con destino al mencio-
nado establecimiento. 
Informar al señor gobernador 
en sentido de que por esta Dipu-
tación no hay inconveniente la 
instalación de líneas eléctricas de 
Plenas (Zaragozi) a Lóseos y 
Mezquita de Lóseos y en Montal-
bán y en Obón. 
Satisfacer al contratista de las 
obras de ampliación del Manico-
mio la cantidad de 11.325<87 pese-
tas para completaa el pago de la 
construcción de pabellones, como 
asimismo la cantidad de 19.329^1 
correspondiente a instalaciones 
higiénicas de dichos pabellones. 
Aprobar la liquidación de las 
obras del garage para la sección 
de Vías y Obrjis, por un importe 
de 19.429<83 pesetas. 
Y declarar abierto el periodo 
ejecutivo paraba recaulación de 
cédulas del año 1929 y que se ha-
ga cargo el agente de la Dipu-
tación. 
H A C I E 
a doña Toaquina Murciano, 
NOTAS VARIAS 
Con esta fech i cesó en su cargo 
de abogado del Estado de esta 
provincia, por haber sido destina-
do a la de Cádiz, don Julián L i 
rroca y Ortiz de Zárate. 
Practicadas por esta Adminis-
tración las liquidaciones de las 
certificaciones remitidas por los 
alcaldes de esta provincia que en 
el «Boletín cficiaU de ayer se 
citan, del 10 por 100 de pesas y 
medidas y 20 por 100 de propios, 
correspondiente al 4.° trimestre 
de 1929, por la presente se les 
requiere para que en el improrro-
gable plazo de quince días ingre-
sen en el Tesoro las cantidades 
que adeudan, pues en caso contra-
rio se ,procederá a su cobro por la 
vía de apremio. 
L'\ Dirección general de Clases 
Pasivas ha declarado jubilada, 
con fecha de 16 de diciembre últi-
mo, 
maestra de Fuentes Calientes. 
El stñor delegado de Haciei.da 
ha dispuesto que por él inspectoV 
técnico del Ti mbre don Félix Ar i -
zón, se gire visita a los pueblos 
que componen !o> partidos judi-
ciales de Alcañiz y Valderrotres. 
E s p e c t á c u l o s 
Funciones para mañana: 
Teatro Marín.—Primera jorna-
da de «El Rey de reyes». 
Parisiana. —«La cruel verdad». 
VENDO 2 VACAS 
holandesas preñadas de 8 meses, 
para segundo y cuarto parto. 
Razón: Casilla del Puente Hierro 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Por infracción al Reglamento 
de circulación urbana e interurba-
na Pedro José Campos Ubed, de 
Celadas; Bienvenido García, de 
Santa Eulalia y José Alda Ciria, 
de Calatayud. 
L e a 7. 
E L M A Ñ A N A 
J U D I C I A L E S 
Por dimisión voluntaria del que 
la venía desempeñando se halla 
vacante la secretaría del Juzgado 
municipal de Cascante del Río, 
con la dotación de los derechos 
de Arancel. 
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T E R U E L 
La HERNIA 
( Q U E B R A D U R A ) 
E L HERNIADO debe combatir su enfennedai inmediata y 
enérgicamente, no importa cuánto tiempo hace que la padece, si 
la persona es joven o anciana, hombre o mujer. Para cuidarse 
solamente tienen los HERNIADOS dos medios ¡acionales a su 
disposición: 
1. ° La operación, que necesita partí efectuarse perdonas es-
pecialmente dispuestas, no obstante lo cual, bien o mal hecha, 
en cien a en s í peligros y nunca evita la posible reproducción 
de la HERNIA. 
2. ° La CONTENCION ABSOLUTA y PERMANENTE que 
asegure la desapaiición absoluta de la HERNIA, gracias a una 
acción eficaz y constante sobre la misma, empeéando por loca-
lizar !a lesión y descartar en seguid i todo peligro. Esta C O Sí-
T E N C I O N ABSOLUTA y PERMANENTE, indispensable para 
alcanzar la curación, se obtiene con los aparatos del METODO 
C . A. B O E R , cuyas aplicaciones especiales son estrictamente 
individuales y diversas, gracias a lo cual cada HERNIADO pue-
de desempeñar, sin molestia alguna, sus cargos o trabajos por 
pesador que sean y obtener resultados inesperados por ellos. 
Lea Vd. estas cartas que añadimos a las numerosas que se 
han hecho públicas y cuídese con la precisión y la urgencia que 
su caso merece: 
B E L V I S D E LA JARA, 1.° de marzo de 1950. Sr. D. C . A. 
BOER, Ortopédico, Barcelona.—Muy Sr. mío: Tengo el gusto 
y la satisfacción de mandarle esta carta para comunicarle que 
estoy completamente curado de una hernia que venía padecien-
do desde muchos anos. Le doy las gracias por lo que ha hecho 
conmigo y me ofrezco de Vd. affmo. s. s., LEONARDO G U -
T I E R R E Z , en B E L V I S D E LA JARA (Toledo). 
PATERNA, el 7 de febrero. Sr. D. C . A. B O E R , Barcelona. 
Muy señor mío. Le doy muchas gracias por haberme curado con 
sus buenos aparatos C . A. BOER, la hernia que tenía. Tengo 
62 años, trabajo en el campo y me encuentro muy bien. Por es-
to recomiendo el METODO C . A. B O E R a los herniados que 
desean curarse. Le reitero las gracias quedando affmo. s. s. 
RAMON MARTINEZ. Calle de la Torre, nú.nero 6, PATERNA 
(Valencia). 
HtRNISDOS y TODAS L A S P E R S O N A S que quieran evi-
i i L . m i i f H U U U íar molestias y graves consecuencias de las 
HERNIAS o las complicaciones del descenso de la matriz, vien-
tre caído y obesidad, visiten con toda confianza al eminente or-
topédico señor C . A. B02R, en 
Valencia, miércoles 19 marzo. Hotel Inglés . 
Calatayud, domingo 23 marzo. Hotel Fornos. 
Daroca, martes 25 marzo, Fonda la Amistad. 
Calamocha, miércoles 26 marzo, Fonda Central . 
Molina de Aragón , jueves 27 marzo, Fonda Hijos de Ma-
nuel Blasco. 
Teruel, viernes 28 marzo, A r a g ó n Hotel. 
C . A. BOER, Especialista Hemiario, Pelayo 60, Barcelona. 
Estuvo entre n( 
c^ndo un puente > a 
tas, nuestro ^ 
T o s é T o r á n , e n c ^ 0 < o e s 




va gran impuho ^Uas 
Durante s u e s t e 
bró una 
to de Riegos v t u ^ ¿ 
Acequia d V l a P e S ^ 
completo acuerdo, ; r ^ n S 
el buen deseo que a^ , 
para que la explotació 
vaya asimismo de 
atendibles indicaciones d V'fi 
cato de Riegos, cance ̂  % 
f r e s e s a £l e a C o m e ¿ ^ 
- 1 « «i 's t i gaStü d(. ' 
nuest.r distinguido •• • íri 
culto .édactor de ¿ r i ^ 
Aragón, don Marcial BV 
v « 
-L lega ron de Alcañiz don, 
nuel Gimeno y don Emilio DJ 
- De Calanda llega don 
Crespo. Eloy 
— Salió para Zaragoza don Ga 
briel Zapatero. 
— Para Madrid salió dong 
que Gascón. 
— Ha llegado de Valencia | 
Hermenegildo Soriano, del 1 
mercio. 
— Ha llegado de Mora don h 
brosio Escriche. 
— Salió para Cabra de 
José Romeu, del comercio. 
— Con su señora marchó a Va-
lencia don Manuel Félix. 
— Después de haber pasado UDOS 
días con sus señores hermanos, 
salió para Reus la bella señorita 
Mará Albericñ. 
— Don César Arredondo marcM 
a Zaragoza. 
— Saludamos a don José ÍM 
de Monreal. 
— Anoche salió en el correo pa-
ra Madrid el joven abogadô  
Eduardo Capó. 
— Hoy celebra su íiesta don Ga-
briel Espallargas, a qû en fê  
tamos. 
— Han regresado de 
don Pedro Bonet y ào*]W 
Almazán. | 
Valencia deja de ex.» 
señora do.a E n c a r a ^ 
..el Castellar, vmda ae 
do, dama virtuosísima, 1 
la regid» v a l e n c W ^ 
en la regiu" — 
la aragonesa gozaba 
ción y respeto t 
exquisitas 
Reciban sus 




jos y demás 
nios de nuestras cor 
lencias. 
'coi 











tro hay una 




















tan celoso dej 
^omenda^os. ' 
^! heraldo í 
arcial Buj 
Alcañizdoni. 
don Emilio Dî  
L don Elo| 
Zaragoza don Ga-
d salió don U 
de Valencia doi 
Soriano, del 
de Mora donÂ I 
!abra deMoradi 
;1 comercio. 




s i a bellaseñori 
Arredondo marcW 
a don José IM 
j en el correo 
lVen abogado úoi 
ación de España y del Extranjero 
ftmíinuación de l a i n í o r m a c i ó n de l a p r i m e r a p l a n a 
o-enéral legará a Ma- i canciller del consulado lo selló 
distas que el ¡ Una vez cerrado el ataúd, el 
* l a " t á c e s e * m k M ^ en-
AHbután<losele honores mi-
' S l O SERA E L A C T O , 
P9CÍlW la siguiente referencia 
Patrmaen se desarrollara 
deiai • en el targòU automóvil, este se 
^aCt0" -An invitados corporació- puso inmediatamente en marcha, fían siqs i " 
miércoles a las siete i con lacre negro y cintas de los co-
< lores nacionales. 
El padre Pinilla rezó un respon-
so, que fué contestado por los pre-
sentes. 
E L F Ü K G Ó N F U N E B R E 
SE P O N E E N M A R C H A 
París, 18.—Colocado el féretro 
í\x 6fa . 
a 
del 
r funcionarios para asistir 
f e remonia de conducción 
la <¡ver llevando el traje corres-
^diente a sus cargos. 
13 Asistirán el clero parroquial, 
,on mangas y estandartes, y las 
roíradias. /" • V ' / , 
Residirá el duelo el lefe del 
tierno con el representante de 
.¡on Alfonso, prelados y Quienes 
€n nombre de * 
rranalacto. A. . . A A A 
La comitiva se dirigirá desde 
la estación del Norte, por el paseo 
•4ela Virgen 
^Segòvia, donde se verificará el 
desfile de las tropas y la despedi-
da del duelo. 
El cadáver continuará hasta la 
Sacramental de San Isidro, segui-
do de la guardia de honor, así 
como de alabarderos, un regi-
miento de caballería de escolta, 
iun batallón de infantería y piezas 
de Artillería. 
Habían enviado coronas el du-
que de Alba, ministro de Estado, 
la duquesa de Santoña, la duque-
sa de Aliaga, el duque de Peña-
randa, el señor Fuentes, el presi-
dente de Guatemala, la señora y 
señoritas de Botos y el embajador 
de España señor Quiñones de 
León. 
L A CONeURRENCIA 
su íiesta 




d o n K 
. d e j ó d e e r f 
Encarnación 1̂  






^ ^ a n o s 
EL SOLEMNE M O M E N T O 
DE COLOCAR E L 
OADAVER EN E L A T A U D 
París, 18.—El acto se efectuó a 
las cuatro y media. 
El ataúd es doble, de caoba y 
aplicaciones de plata, y lleva una 
mirilla. 
Sobre la primera tapa del fére-
r̂o hay una placa de metal blan-
co, que lleva la siguiente inscrip-
jMiguel Pnmo de Riveras 
La cubierta del segundo féretro 
evaun ^an crucifijo de bronce. 
PERSONAS Q U E SE 
F I L A R O N P R E S E N T E S 
veri?'/8; " A1 encerrar el cadá-
lasala eretro'se hallaban en 
ion 
Si"61, 61 cónsul de España 
fiailla V f ^ 1 " Cubas- el 
SíPsriòra a ?0IaZ6n de MarÍEli 
s«rita M! 6 ArSüelles, lase-
^ i C d l f S C^Wanos, el 
cia Monto Consulado señorGar-
^nontenpT?present*nte del 
«nto M Pohcia del distrito 
^bas' v V1"16 Pertenece la Rué 
^desca!^8 reli«iosas carmeli-
familia concu-
París, 18. —En algunas calles, 
como en la de D¿bas, la concu-
rrencia de público era extraordi-
del Puerto al puente ! na t ía j 
E N L A E S T A C I O N D E 
A U S T E R L I T Z 
Paris,18.—Procedido de un co-
che, en el que iba un comisario 
de Policía, y seguido de carruajes 
con las personas del acompaña-
miento, el furgón se puso en mar-
cha, dirigiéndose a los muelles de 
la estación de Austerlitz. 
En una vía de enlace se hallaba 
preparado el vagón, previamente 
transformado en capilla ardiente, 
recubierto de paños negros, con 
orlas de plata e iniciales del fina-
do. 
L O S H O N O R E S . — E L H I -
J O D E L G E N E R A L R E C I -
B E E L C A D A V E R D E S U 
P A D R E 
París, 18.—En el gran patio cenj 
tral de los muelles de la estación 
según es costumbre francesa, una 
brigada al mando del general 
Thomas, tributó los honores de 
ordenauzi. 
leLeón, el hijo del finado 
^ C A S T E L L A N O S 
señorita Merce-
que había mostra-
^ ^ a c l l ^ p e ñ o e n Presenciar 
IN id . l02^a.y se hallaba de: 
E L F E R E T R O ES E N -
V U E L T O E N L A B A N D E -
R A E S P A Ñ O L A . — L A S 
T R O P A S D E S F I L A N 
A N T E E L C A D A V E R 
La caja mortuoria había sido 
envuelta en la bandera española. 
A l trasladar el féretro al fur-
gón que iba a conducirle a Espa-
ña, mientras la banda de música 
del regimiento de infantería toca-
ba la marcha fúnebre de Chopín, 
los soldados presentaban armas. 
El padre Pinilla rezó un respon-
so. 
Seguidamente desfilaron 1 a s 
tropas ante el furgón en columna 
de honor. 
U N I N C I D E N T E Q U E N O 
T U V O C O N S E C U E N C I A S 
Durante el desfile de la batería 
de Artillería, y debido a que uno 
de los caballos de tiro se asusté 
al fogonazo del magnesio de un 
fotógrafo, y debido también al 
mal adoquinado del patio de la es-, 
tación, volcó una pieza del 75, 
cayendo al suelo tres de sus ser-
vidores, que resultaron ilesos. 
A l llegar ante el furgón los ofi-
ciales, mandaban vista a la dere-
cha, y ellos rendían armas-
El furgón fué inmediatamente 
precintado y trasladadó por la vía 
subterránea a la estación de Or-
say, donde fué colocado en cabe-
za del tren de lujo París-Pirineos-
Costa de Argel-Argel. 
El tren salió a las 8*40 de la no-
che. 
EL, C A P I T A N G E N E R A L 
D E B U R G O S R E C I B I R A 
E L C A D A V E R D E L M A R -
Q U E S D E E S T E L L A E N 
H E N D A Y A 
Para que en nombre del Go-
bierno se haga cargo del cadáver, 
se ha ordenado al capitán general 
de Burgos que marche a Henda-
ya, donde se hará cargo de'os 
restos del general Primo de Rive-
ra de manera oficial y vendrá 
acompañándolos hasta Madrid. 
A la llegada del tren el Gobier-
no se hará cargo del féretro, y 
una vez en la capilla ardiente, 
que será instalada en la misma 
estación, se rezarán varias misas. 
E L R E Y A C U D I R A 
P R O B A B L E M E N T E A L A 
E S T A C I O N 
Además del Gobierno en pleno, 
que oirá la primera misa que se 
celebre en la estación a la llegada 
del tren fúnebre a Madrid, es pro-
bable—según ha manifestado el 
general Berenguer — que acuda 
también S. M. el rey. 
L O S H O N O R E S E N 
H E N D A Y A 
Madrid, 18.—Sobre este extre-
mo, ha dicho el presidente que 
en la frontera sólo hay un caño-
nero, del que podrán desplazarse 
pocos hombres para eso. 
Se ha dado orden al capitán ge-
neral de la sexta región, añadió, 
para que vaya a recibir el cadá-
ver a la frontera.» 
L A C O M I T I V A F U N E B R E 
A L A L L E G A D A A 
M A D R I D 
Tendrá el orden siguiente: 
Una sección de la guardia civil 
de a caballo; cuatro piezas de ar-
tillería; caballos de montar del 
difunto; batallón de infantería; 
cofradías y sacramentales con pá-
rrocos, clero castrense, profeso-
res y alumnos del Colegio de 
Huérfanos de María Cristina; ar-
món de artillería que conducirá 
el cadáver, oel que penderán cin-
tas que serán llevadas por un ca-
pitán del Ejército, un almirante © 
vicealmirante de la Armada, un 
consejero de Estado, un caballero 
de la Orden de San Fernando, un 
grande de España representando 
a la grandeza, un ex-ministro de 
la Corona y una sección del Real 
Cuerpo de Alabarderos, que dará 
guardia de manera especial. 
Detrás irá la guardia personal 
del difunto. 
El capitán general de la prime-
ra región irá a la derecha del ca • 
dáver, que rodearán porteros de 
la Presidencia, dos de cada uno 
de los demásjministerios y depen-
dencias del Estado; criados del 
difunto. 
La colocación del cortejo será 
la siguiente: 
Presidencia del duelo: capita-
nes generales del Ejército, almi-
rante de la Armada, Qonsejo de 
Estado, Tribunal Supremo del 
Ejército, directores generales de 
ías distintas armas e institutos. 
Tribunal de Cuentas del Reino, 
Tribunal de la Diputación de la 
grandeza. O r d e n e s militares. 
Ayuntamiento y Diputación, és-
tas precediendo a las que vengan 
de provincias, y demás autorida-
des, generales, jefes y oficiales 
del Ejército y de la Armada y de-
más personas que no tengan es-
pecial sitio designado. 
Las tropas vestirán ,de traje de 
gala y seguirán formadas en la 
carrera. 
Después de desfilar el regi-
miento de caballería de escolta, le 
seguirán. 
A l efectuarse la inhumación 
del cadáver se harán las salvas de 
ordenanza. 
R A S G O D E U N A S M O -
D I S T A S 
París, 18.—Muy poco antes de 
arrancar el tren donde iban los 
restos mortales del general Primo 
de Rivera,- se presentó un grupo 
de modistas españolas instaladas 
en París desde hace algunos me-
ses, las cuales reuniendo sus aho-
rros, habían acordado adquirir 
fiores y alquilar un taxi para i r a 
la estación de Austerlitz a deposi-
tarlas florestarsobre el cadáver. 
Habían ido a Austerlitz, pero 
los restos habían sido ya traslada-
dos al Quai d'Orsai para engan-
char el vagón al tren, y las mu-
chachas habían recorrido la dis-
tancia también en taxi sin saber 
a quien entregar las llores, por-
que los gendarmes prohibían que 
se acercara nadie a donde estaban 
los restos. 
Enterados los periodistas de es-
te trance, presentaron a las mu-
chachas a las hijas del general 
Primo de Rivera antes de arran-
car el tren, las ( ales recogieron 
las fiores ye . ron emociona-
das las palabra: consuelo de 
sus compatriotas, que aunque no 
conocían al general Primo de Ri-
vera, le querían mucho, antes en 
España y ahora en París con ma-
yor motivo. 
Desolado por irreparable pérdi-
da, ruego como ustedes por alma 
gobernante que ha ofrendado su 
vida por la patria.—Esteban Bil-
bao.» 
«Los grandes hombres no mue-
ren nunca.—Casto Lozano.» 
«Dios pagará sus sacrificios con 
la úi.ica recompensa digna de su 
labor.—Marqués de Ostejón.» 
Su nombre perdurará siempre. 
Conie de Montseny. 
Reciban mi pésamè, y deseo lo 
hagan extensivo a sus hermanos. 
Jaime de Borbón. 
Os acompaño dolor vuestro glo-
rioso padre.—Ruiz de Alda, desde 
Buenos Aires. 
Le lloran los españoles cons-
cientes—Miguel de Maeztu. 
Hay entre los despachos uno del 
A3runtamiento de j e r e z de la 
Frontera, otros de los señores 
Cierva, Vallellano, barón de la 
Casa-Davalülos, Saro, embajado-
res de España de diferentes na-
ciones, etc, etc. 
En las listas colocadas en el hall 
firmaron el ex presidente Alvear 
y casi todos los representantes 
del cuerpo diplomático Mspano-
americano acreditado a París . 
P A L A B R A S E M O C I O -
N A N T E S D E L H E R O I C O 
G E N E R A L F R A N C É S 
G O U R A U D 
En la estación dH Quai d'Or-
sai aguardaban al vagón fúne-
bre el ministro de la Guerra, el 
duque de Alba y el general Gou-
rand, con su larga barba, cejijun-
to, cojo y manco, y el represen-
tante del presidente de la repúbli-
ca: ministro de Negocios extran-
jeros y el de Marina; funciona-
rios, militares, comandante espa-
ñol Aizpuru, una representación 
numerosísima de nuestra colonia 
y buen pueblo de París, en fin cu-
rioso y respetuoso. 
Miguel Primo de Rivera se ha-
lla, bajo la pesadumbre de su do-
lor, entre Mjginot y el duque de 
Alba. 
Desfilan las fuerzas con toques 
de corneta. 
El general Gouraud abraza pe-
nosamente al huérfano con su 
único abrazo. 
«Amigo mío—me decía,—esto 
ha honrado más a Primo de Rive-
ra que la gran Legión de Honor 
y la Medalla militar que posee. 
Si esto, contra todo reglamen-
to, puesto que los familiares ha-
bían dispuesto un traslado sin ce-
remonial, sin invitación, de rigu-
roso incógnito, ha hecho el Go-
bierno estando casi todo él ea 
Londres, ¿qué hubiera hecho es-
tando en París? Si hubiera habido 
entierro publico habría usted vis-
to qué manifestación. 
Primo de Rivera ganó a Fran-
cia por tres eosas: por su simpa-
L O S T E L E G R A M A S RE-
C I B I D O S E N P A R Í S 
París, 18.-Son más de 700 los .tía, por clemente "y sobre todo 
recibidos en París sólo de Espa-1 porque fué un verdadero amigo 
ña. de Francia. 
(Continúa en la 8.a plana) 
He aquí algunos de los textos j 
de esos telegramas. 




por 29 estaciones 
radiofónicas ame-
ricanas 
Hacía ya algún tiempo que la 
emisora de ondas cortas «Phohi» 
de Huizen, Holanda, efectuaba 
ce n toda regularidad ensayos pa-
. ra transmisiones a los Estados 
Unidos én colaboración con la Ra-
dio Corporatión of. América y la 
National Broadcasting C.^ de 
Nueva York. 
Los detalles que sobre estos ex-
ptrimentos recibíanse continua-
mente en los Laboratorios Philips, 
desde América, eran tan favora-
bles que llegase proponer a los 
corresponsales americanos la or-
ganización de una emisión espe-
cial compuesta exclusivamente de 
música holandesa. 
Este ensayo de radio - fusión 
verdaderamente internacional tu-
vo lugar el sábado pasado con re-
sultados maravillosos. Una hora 
después de finalizada la emisión 
recibíanse en Eindhoven un tele 
grama firmado por el director 
técnico de la National Broadcas-
ting C.0 de Nueva York, con el 
siguiente texto. 
«Recepción y retransmisión de 
su programa, excelentes. Felici-
taciones. Retransmisión hecha de 
Bostón a San Francisco de la Flo-
rida a la frontera canadiense por 
29 estaciones^. 
Igualmente se recibió otro tele-
grama del presidente de esta So-
Próximo concurso de cerca „ 
TRIA, diario nacional, remite a sus abonados las relaciones ae vauai-— . 
tos. Suscripción, CINCO pesetas trimestre. Pago adelantado. Libro 
Redacción y Administración: Glorieta de Bernardo, 2.—MADKli) 
18 r]Qai. 1,20 te 
de dos mil plazas para los que hayan servido desde cinco meses en adelante LA PA-
te a sus abonados las relaciones de vacantes y de adjudicación y leŝ  tramita documen ULÜ TTUJ M.VLI'-'AV-'V'-'" j — " 
Destinos Públicos» reformado '¿'oO. 
Q r r \ 7 - t ^ T 7 ^ — ^ - ^ ' i k \ SEVE"TDEUN7 
R R A S C A L . n t é r í ? ^ 
con 350 h e r r á ^ . . ^dec, ^ 
ti 
con  hectáreas r 
partida de Abuán o ^ ^ n u 
r r o . f i b i M ^ . . ^ ' ^ i t i o ^ rro.S kilómetros! 
Zaragoza. 
Para dar razón, i ; 
«La Constancia., de Ca^ 
ciedad, cuyo contenido es el si-
guiente: 
«Felicitaciones. Recepción aquí 
programa holandés muy acertada, 
agradecemos altamente que pri-
mer programa holandés haya sido 
especialmente emitido para sin-
hilistas americanos.! 
Como puede suponerse lógica-
mente es de gran satisfacción pa-
ra la industria y nación holande-
sas, que esta primera emisión es-
pecial europea para retransmisión 
a los E. E. U. U . haya obtenido 
un tan lisonjero éxito. 
EMISORAS GIGANTESCAS 
EN LOS EE. UU. 
Recibimos desde América, la 
noticia de que dentro de poco 
tiempo comenzarán a funcionar 
varios emisores de una gran po-
tencia. El número de estaciones 
con 50 kilowatios de potencia de 
antena, será aumentado entre 
tanto se construyen otras estacio-
nes que alcancen los 100 kilowa-
tios. 
OBRAS TEATRALES ANTE EL 
MICRÓFONO EN I T A L I A 
Los proyectos que tenía la so-
ciedad de radiofusión italiana son 
ya una realidad. Una compañía 
teatral compuesta por actores ita-
lianos conocidísimos, emitirá ca-
da semana dos piezas teatrales. 
AGENCIA 
O F I C I A L 
F E R N A N D O D I A Z 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y C A M I O N E S últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 




c0t" , . ^ t T ^ 
« o í ^ r w m i i 
• .ceS.onarios: PRODUCTOS Ñ A C I O N ; ^ ^ ; 
Reprcscnfnaíc exclusivo para T E R U E L 
José María Sanz Navarro, Plaza del Seminario 2 
Actualmente se estudia la posibi-
' lidad de fundar una escuela don-
de los actores puedan recibir una 
educación especial que les permi-
. ta presentarse con éxito ante el 
1 micrófono. 
EMISORES DE ONDAS 
CORTASEN BELGICA 
El Gobierno belga ha aprobado 
el proyecto para construir en 
Ruysselede una estacióndeondas 
cortas destinada especialmente a 
mantener comunicación telegrá-
fica y telefónica con el Congo 
belga, América del Sur y even-
tualmente el Tapón. 
L A RADIO ES UTILIZADA 
COMO V A R I T A MAGICA 
El doctor Paul Moineau de Da-
kar, acaba de demostrar que los 
aparatos de T. S. H . pueden te-
ner una gran importancia en la 
busca de mananciales subterrá-
neos. A pesar de que los geólogos 
negaban la existencia de agua en 
un radio de 150 kilómetros alre-
dedor de Dakar, el aparato del 
doctor Moineau indicó que había 
a 'tres kilómetros de esta pobla-
ción una fuente subterránea sufi-
ciente para abastecer a toda la 
ciudad sobradamente. Los son-
deos efectuados en efte lugar de-
mostraron que las medidas o cál-
culos efectuadas por medio de la 
«Varita Mágica» de la T. S. H . 
son de una exactitud absoluta. 
EL SUCESO DE HOY 
Muerte de un maquinista 
Hoy se ha registrado un acci-
dente que ha costado la vida a un 
hombre, desgraria grandemente 
sentida por ser la víctima persona 
de envidiables cualidades y muy 
apreciado en esta capital. 
A las tres y cincuenta minutos 
de esta madrugada, salió de la 
estación del Central de Aragón el 
maquinista Pablo Ros Giménez, 
de 28 años de edad, casado y na-
tural del vecino pueblo deCastral-
vo, conduciendo la máquina nu-
mero f 4 y con ella el tren de mer-
cancías número ól bis. 
A l hallarse|entre el apartadero de 
Masadas Blancas y Candiel, kiló-
metro 212 de la línea Calatayud-
Valencia y trinchera denominada 
«La Fuensanta», a Pablo le pare-
ció notar anormalidades en el fun-
cionamiento del freno de la má-
quina, y al sacar excesivamen 
te el cuerpo de la marquesi-
na recibió tan fuerte golpe en la 
cabeza al dar contra la trinchera 
que el infeliz llevóse las manos a 
la cabeza, cayendo de bruces a un 
lado de la vía. A l pretender auxi-
liársele, se vió era cadáver. 
El tren se f u s i o n ó ^ 
por lo tanto llevaba 
trac 
tarde. 




El fogonero Pablo Mozo 
tan fuerte impresión que . 
de ser acostado en Caudiel 
Pablo Ros había contrae ,a 
tnmomal enlace po.o antes , 
ser nombrado maquiníst ^ 
un ano y sabemos, Porperso 
merecedora de nuesfm 
crédito, que el m u e ^ : ; 
esos seres que gozan degra^ 
remdad y prudencia, dote"! 
las cuales parece increíble e l 
desgracia, ocurrida en ua s¿ 
donde ningún accidente se ha re 
gistrado durante 30 años y por 
cuyo paraje tantas veces habk 
pasado el infortunado joven. Un 
hermano suyo murió hace cosa, 
de tres años al caerse desdecían, 
damiaie del Viaducto. 
Descanse en paz y reciba su 
viuda y fimilla, entre la ques-
cuenta la del industrial de esta 
plaza don Isidoro Ros, nuestra 
más sentido pésame. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
V I N O S D E 
oslasio Sánelo 
Joaquín Cos ía , 52 
/V'oséate 1 1'25 
Rancio dulce.. . . 100 
Dorado : . . O'o5 
Clarea 0 <5 
Clarete blanco. . . 0*45 
Tinto superior.. . 0'45 
S E R V I C I O S D E 
NUEVA Y O R K 
D E S P A C H A M O S correo y 
flete. P e q u e ñ a s encomien -
das, compras, diligencias, 
indagaciones, p r e g u n t a s , 
cualesquier molestias, e tcé -
tera, serán prestamente aten-
didas. Discrec ión. Honora-
rios m ó d i c o s . Datos comer-
ciales, industriales, educa-
cionales y particulares de 
los Estados Unidos. Comi-
siones. Con toda carta inclú-
yanse dos dó lares para gas-
tos contestación inmediata. 
Escr iba en español a L a Pla-
ta Exchange, Inc., 66 Bea-
ver Street, New York, N. Y . 
Lea usted 
E L MAÑANA 




Viuda de Juan Yuste 




















C a s a de Muebles ̂  
Calle de S a n Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODA5 cLA 
SES, PRECIOS Y.CONDICIONEN. 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , L Ü J ^ J 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
A r m a r i o s de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa autoiü 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas 
J u a n S a n z . — S a n F r a n c i s c o 
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)S' Por persona 
luestro mayor 
efto era uno de. 
'an ^ gran se. 
LCia, dotes por 
increíble esta 
la en UQ sitio 
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30 años y por I 
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lado joven. Un 
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rse desde el an-
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K ACCIÓN CATOLICA EN EL MUNDO 
{ e ú n i c o c o n t r a e l c o m u n i s -
m o d e R u s i a 




5 cosas no puede 
H i d e la libertad 
de pan.. Así decía h i 
' • ^ e 1 obispo de Anto 
^TZS** viviente. Desde 
•ndela/^ - urania se ha 





•ér-^ino^ qu ; 
a la dignidad 
es tá orohi-
P ^ ' ^ c i a d e t o n a r e l ^ a , 
••-laeXiSLC • _J:^T-,^ oc» 
autoriza. 
mejor dicho se 
í50,0 v fomenta, la propaganda 
^rotei6 ^ 
^ ' e n t a b l e tragedia se des-
^ f t T v ^ a d e l orbe, ha es-
^ ' . Cardenal Faulhaber; la 
crito e ^ boicheviquismo ru-
?ntdae gobernar un imperio sin te 
K r n d a m i e n t o s de su lev, de 
"una civilización sin fe -
. ^ i r u n orden iurídico sin 
los en 





S ^ n a economía nacional 
J n sobrenatural, califica de 
Ecipiosde la ley moral, plan-
ea la destrucción del matrimonio 
Y de la fanüHa. 
U barbarie rusa se ha colocado 
frente a frente de la civil ización 
occidental cristiana. Sacerdotes 
asesinados, templos demolidos, 
prácticas ridiculizadas, la blasfe-
mia erigida en voz del públ ico 
poder; el cine, la radio, el perió-
dico, el teatro, "el l ibro, subven-
cionados en calidad de instrumen-
tos descristianizantes. L a re l i -
gión es el «opio del pueblo» y 
urge arrancar hasta los g é r m e n e s 
del corazón y del cerebro. 
La nueva constitución soviét ica 
lia derog-ado el texto que autori 
zabu la propaganda religiosa en 
determinadas condiciones y sólo 
ha concedido capacidad legal a 
las propagandas del a te í smo. 
Esta negación pública del dere-
cho, a creer en Dios, es la ofensa 
más grave que en estos ú l t i m o s 
tiempos se ha inferido a la con-
ciencia humana; esta guerra a 
sangre y fuego que la juventud 
comunista ha emprendido contra 
los que elevan sus ojos al cielo, 
es el mayor retroceso del siglo. 
Para buscar precedentes habr ía 
iue acudir a la historia del paga-
aismo, cuidando minuciosamente 
¡e remover x* inmundicia hasta 
lle?ar al negro fondo de las dege-
iieraciones. Ante tan crueles em-
^Jidas de la animalidad erigida 
ipuede alguien cruzarse de 
0 a2os? ¿Podrá haber voz 
l A U T O M O V i U S T A 
que dejt 
y cora-
decirse, ha inspirado ahora el 
Sinto Padre ese angustioso y ur-
gente llamamiento, en v i r t ud del 
cual el mundo entero d i spónese a 
nrotestar contra la t i ranía mosco-
vita y pide a Dios que i lumine la 
ceguera de los gobernantes rusos. 
E l frente único que empieza a 
constituirse no tiene por objetivo 
razones de polí t ica n i e conomía . 
Se trata de afirmar y robustecer 
los cimientos de la humanidad. 
Bellamente ha sintetizado el pen-
samiento del Papa el diputado 
checoeslovaco, doctor Micura , d i -
ciendo en el Parlamento de su 
país «que los más elementales 
postulados del honor y de la de-
cencia exigen, qué se ponga freno 
a la desatada fiereza del comunis-
mo». No solamente por catól icos , 
por hombres, tenemos que orotes-
tar de que en el siglo X.X se atro-
pellen los «derechos imprescripti-
bles y sagrados de la conc ienc ia» . 
E l presidente del Senado de Gre-
cia, Vambata, dec laró hace pocos 
días en la sesión de apertura, que 
el gobierno griego prostestaba en 
nombre del derecho ultrajado con-
tra la persecuc ión rusa. E l dipu-
tado inglés señor Kingr tey Wood , 
insis t ió cerca del Secretariado de 
Estado p^ra que con toda energ ía 
llamase la a tenc ión del embajador 
ruso acerca de lá persecución re-
ligiosa. E l arzobispo de Cantor-
boy, primado de la iglesia angli 
cana, después de protestar en una 
reun ión del Senado ha añad ido 
«que el sólo hecho dç que se ha-
yan renovado las relaciones d i -
p lomá t i cas con Rusia, impone a 
Inglaterra responsabilidades que 
no puede ignorar ni eludir si quie-
re permanecer fiel a las mejores 
tradiciones inglesas». 
E l obispo metodista de Yova, 
en A m é r i c a del Nprte, ha escrito 
«que en caso,de que las protestas 
por la v í a d ip lomát ica no obten-
gan el debido resultado, se debe 
acudir a otros procedimientos m á s 
eficaces; hasta provocar la gue-
rra , que por tan importante mot i -
vo, ser ía l ícita». 
¿Qué hacemos los españoles? 
Los per iódicos , con preferencia 
los catól icos razonan y aconsejan 
la protesta colectiva. L a reciente 
a locución del Primado nos seña-
la con la soberan ía de su autori-
dad y de ejemplo los deberes cuyo 
cumplimiento es apremiante. «No 
podemos permanecer como me-
ros espec tadores» , dice. «Es nece-
le interesa saber que ia m H , u i . a l i o u 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su au tomóv i l 
N E U M A T I C O S D E T O D A S L A S M A R C A S . 
A C E I T E S Y GR A S A S . - B O M B A S D E PIE , 
D E MANO Y D E M O T O R . - B U J I A S . - H E R R A -
M I E T A S . - F A R O S . - A V I S A D O R E S . - A C C E -
SORIOS E N G E N E R A L Y T O D A C L A S E 
: : : : D E P I E Z A S D E R E C A M B I O : : : : 
lallsr de reparadóii fls i m m i Ï [amaras 
[ I i i - M 0 J I M , 1 4 , 1 1 « 14,215 
V A L E N C I A 
sario que como se está ya hacien-
do en las d e m á s naciones, en uso 
de un derecho y de un deber de 
c iudadan ía y de humanidad, ele-
vemos nuestra protesta u n á n i m e 
y enérg ica ante el Gobierno de 
nuestra nación, p id iéndole que 
una sus gestiones a las que es tán 
llevando a cabo otros Estados de 
pr imer orden, para lograr por 
cuantos medios es tén a su dispo-
sición, la pacificación de los esp í -
ritus en Rus ia» . Recomienda se-
guidamente que a d e m á s de este 
procedimiento y desde luego otor-
gándo le la p r imac ía , empleemos 
el de la oración preceptuado ya 
por el Papa. 
Que nadie en España deje de 
unir sus plegarias, el día de San 
J o s é tan c l á s i camen te español , a 
las del Pontífice y a las 
obispos del universo a fin de que 
Dios se apiade del desgraciado 
pueblo de Rusia. 
J. POLO BENITO. 
F E R R A N 
(Conferencia pronunciada en el Insti-
tuto de Medicina práctica 
de Barcelona 
A N U N C I O 
Informes Comerciales y Perso-
i nales E s p a ñ a y Extranjero con 
I Reserva.--Certificados de Pena-
les al d ía , 5 pesetas.—Comis o-
' ues generales.—Cumplimiento 
i de e x h o r í o s . — C o m p r a - V e n í a de 
'Fincas.—Hipotecas.-—Casa fun-
{dada en 1908.—Director: A n í o -
I nio O r d ó n e z . — A g e n t e Colegia-
do.—Preciados 64 .—Madr id . 
(CONCLUSIÓN) 
Según este modo de entender, 
para abarcar la extensión y la 
densidad d^ la escuela de F e r r á n , 
es menester mirar al mundo en-
tero y a t r a v é s de medio siglo 
continuado d e investigaciones, 
obse rvándose entonces que mu-
chos factores, a veces muy dis t in-
tos y distantes, han contribuido a 
constituirla y a darla el esplendor 
cenital que hoy muestra. Pues 
conste que mo diputo como los 
elementos m á s valiosos de dicha 
escuela a los adeptos a p r i o r i , a 
de los quienes voluntariamente se pros-
ternaron ante F e r r á n como ante 
un fetiche, a los vinculados a é l 
por el entusiasmo incondicional, 
n i siquiera a los aceptantes de sus 
doctrinas tras el proceso dema-
siado breve de una genera l izac ión 
prematura. Dentro de esa cone-
xión científica yo entiendo que 
destacan mejor quienes tomaron 
los modelos ideológicos, objeti-
vos o técnicos de F e r r á n y los 
examinaron y los estudiaron, con-
firmándolos, a u m e n t á n d o l o s o 
aun rect if icándolos. O quienes 
partieron de su conocimiento pa-
ra nuevos trabajos con orienta-
ción propia. O quienes han cote-
jado, al contraste de la experi-
mentac ión comparativa, ideas y 
procedimientos de F e r r á n , con 
otros haberes científicos diferen-
tes. 
Ora, son unos clínicos y unos 
higienistas, que en la Argentina 
y en otros países sudamericanos 
investigan por cuenca suya, c r i t i -
cando con plena independencia 
las tesis ferraniv nas; ora, V a u -
drenu r y otros investigadores en 
Par í s , se preocupan seriamente 
a l advertir que sus resultados en. 
el laboratorio, logrados por otros 
caminos que escogieron a su al-
bcdr ío , coinciden objetivamente 
con algunas de las antiguas afir-
maciones del bacter ió logo espa-
ñol . Otras veces, en Viena, y en 
Praga, sectores científicos creen 
del caso interesarse en el estudio 
experimental de la doctrina de 
F e r r á n , ante la realidad de obser-
vaciones especiales en los ó r d e -
nes bacter iológico y anatomopa-
tologico. E t c o e t e r a . (1). 
En una palabra, ha venido su-
cediendo que, citando en ocasio-
nes a nuestro sabio o s i l enc iándo-
lo preventivamente las más , qui-
zá desde hace a lgún tiempo no 
hay autor solvente en el mundo 
que, ante problemas profundos 
de tuberculosis, o aun de inmu-
nología en general o en concreto, 
deje de haber sentido, confesada 
0 inconfesaba, cierta inquietud, 
alguna sospecha, el secreto roer 
del gusanillo, ¿ q u i é n sabe?, que, 
a pesar suyo, le haya hec lu pen-
sar en F e r r á n y en sus doctrinas 
singulares. 
Mas tanto monta. Si el hecho 
fué hasta los inconfesos han cola-
borado en el aspecto gené r i ca -
mente humano de la obra de Fe-
r r á n . A la concepción del mejor 
cuadro contribuye la misión po-
sitiva de los pinceles, pero tam-
bién la negativa del borrador. 
Todo es necesario: así el hacer 
como el deshacer, para rehacer 
mejor. L o fundamental es un ba-
lance con s u p e r á v i t ; y en este 
sentido, descanse en paz el espí-
r i t u de F e r r á n , si para su eterno 
. sos:ego era buena \% convicción 
1 ce que pasó por el mundo abrien-
do hondo surco en el campo cien-
tífico. No sólo abr ió el surco, pues 
que también dejó en é l , abundan-
te y propicia, la semilla. Ya ven-
d r á el tiempo: hoy estamos en 
Brumario; m a ñ a n a se rá Ger mi ^ 
nal; pasado, Vendimiar io . 
DR. ANTONIO SALVAE NAVARRO. 
«erra 
"tente 
de clamar y la t i r 
1̂ Sumo Pontífice Pío X I , 
r Por Vicario de Dios en la 
se levanta dolorido y santa-
uidignado en defensa del 
bre> H Clad0 patrimoni0del hom-
«1 hnll06 a^unos años , cuando 
cam flagelaba l a m e n t e 
^erosam8 ^ 0 8 ' esPontánea Y 
^ a m i ^ * or^ariizó el Papa 
%osos í ^ Caridad- Trece re-
%0St u ^ y mÍ1 Sete-
V \ J ,ajaban en la benéfica 
^ i a n H Ciei1 m i l P e o n a s 
alariamente a las qui-






^ e v a d 0 linaje de caridad 
0 y Punvs i así puede 
ROI 9« N J 
wopvjatufy. 
(1) Limitando nuestro recuerdo a 
ios autores que fuera del solar espa-
ñol han trabajado en el sentido que 
en el texto se dice y que han logrado 
resultados confirmatorios de varios 
aspectos de ia tesis doctrinal ferra ' 
niana, o de sus «corolarios» de apli-
cación, debemos consignar los si-
guientes: Arioing y Courmont, en 
Lyon; Auclair y Vaudremer, en París; 
Fornet, en Saarbrücken; Karwacki, en 
Varsòvia; Sanfelice, en Módena; S. J . 
Mager, en Filadèlfia; Hollande y Gre-
meux, en Montpellier; Vacarezza, en 
Buenos Aires; Rodríguez Gastromán, 
mtevideo; Fabio A. Mota y Ell is 
" izo, en Santo Domingo; Eixelt 
y Seld, en Praga; Meyer, en Mé-
jico; i'noram, en Viena; etc., etc. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 15 grados. 
Mínima de hoy, -1-4. 
Vbnto reinante,N . 
Presión atmosférica, 676 7. 
Recorrido del viento, 182 kilómetros^ 
r i ó d l o o <ch«trio 
Redacción y Ádminiatración: Ronda de 
Víctor Pruneda, núm. 15 
Teléfono 79 
afta na Oapitai, un mes España, un trimestre j 
Extranjero, un aüu 
F> R E: O i o 
P á g i n a 8 Teruel , martes 18 de 
R A F A G A nuestra 
L o s 7 3 d í a s a n t e s d e S a n F e r n a n d o 
Un día liberal es un domingo. 
Ki nos concede una corta tregua 
en la jornada belicosa de toda una 
semana de trabajo, y aunque es 
breve el armisticio, lo esperamos 
como espera el labrador el agua 
en mayo. Y este día damos rien-
da suelta a la ilusión en un viajé 
a través de los campos y de los 
pueblos, y emprendemos una ex-
cursión que tiene como punto fi-
nal, la diminuta y bella ciudad de 
«Lerute», excursión que es como 
una escapatoria relámpago, y co-
mo una deliciosa travesura de 
chiquillos escolares. 
Y hénos en «Lerute». Entramos 
en el Café «Ogire», a la sazón to-
talmente ocupado de parroquia-
nos de la ciudad, de los pueblos y 
del campo. Es feria, la gran feria 
de todos los domingos. 
Cómodamente sentados en los 
verdes sillones forrados de hule, 
toman café un grupo de perorado-
res a lo M a r g i f o t y por los 
comentarios que hacen a ciertas 
libertades fustradas de la locali-
dad, me inducen a trazar esta rá-
faga. Si en su perorar adolecen 
del bello adorno reservado a los 
grandes tribunos, poseen en cam-
bio, razonamientos unamunistas, 
convincentes. 
Y afirma con énfasis uno de los 
personaies: 
— «Lerute» ¡ayl ya no arde en 
fiestas, mantiene más bien la tra-
dición de sus fiestas anuales. «Le-
rute» ha perdido la majeza de sus 
costumbres, constriñéndose, am-
parándose en* unas normas ruti-
narias que la envejecen y la humi 
lian. «Lerute» no es la cuna del 
albedrío popular, de la santa tra- j 
dición, de las algaradas cajelle- j 
ras que entretienen a grandes ya1 
chicos; es un pueblo grande, eso j 
sí, un gran pueblo, pero.-, las 
fiestas que celebran anualmente, 
te», siempre fueron como antici-
po de otra gran fiesta, que llega-
ba luego de eclipsarse la luz de es-
tos últimos días de mayo y pri-
meros de junio. Eran, un banque-
te popular, en el que tenían asien-
to cuantos arribaban a la ciudad. 
Se consumían los manjares entre I do maravilloso—en la azul franja 
todos, y cuando los postres habían 1 de su cielo, s i n poder entender el 
¡¡Descanse en paz < 
tígua y legítima fiesta»!! 
Así habló mi vecino de mesa, y 
en verdad que yo, a manera 
de historia mal oída, pongo co-
mas y hago puntos, sin importar-
me un ardite la dilecta, tradicio-
nal y «nuestra fiesta» a que se re-
fería en su discursear acalorado. 
Y salimos de «Lerute,» envuel-
tos en los millones de estrellas 
que se incrustan,—como.tachona-
desaparecido, se iniciaba la des-
bandada. Por ese lado lado igual 
ocurrirá este año sin gracia de 
1930. Pero... las fiestas, fiestas de 
«Lerute», no tienen ya ese sello 
de otros años, esa intención de re-
servas y energías para otra fecha. 
Se dan todos abiertamente y en 
su concesión ha intervenido una 
muerta esperanza. Y en esa entre-
ga voluntaria de energías, va la 




ALONSO BE A. 
T e a t r o M a r í n [ ^ " ^ a c i ó n d e i ^ , 
P A L A B R A S N 
L a c o r r i d a d e h o y 
e n V a l e n c i a 
Torcs de Guadalest para Lalan-
da, Barrera y Bienvenida. 
Tarde, ventosa. Entrada, buena. 
Primero. Cinco puyazos. En 
renunciación a lo único que ver 
daderamente sellaba en los ros-
tros la sincera alegría, una alegría j 
que emborrachaba a los hombres," 
y ponía a las'mujeres.en el paraí- ¡ 
so de las fiestas... Se ha deshecho : quites» n^a . Se aplauden tres pa-
l a esperanza, —el pasado año res de banderillas. Marcial, mal 
existía como una quimera-se ha1 con la muleta. El peonaje abusa. 
derrumbadoeledificioilusorioque|Mucho miedo> Mata de dos esto-
muchos corazones levaron. Ya no ' 
M A N I Q U I 
Con esia obrita anunció su des-
pedida la compañía de la Zúffoli, 
pero"por el éxito alcanzado por la 
agrupación, la despedida se ha 
aplazado para esta noche con la 
tragedia humorística, en tres ac-
tos, de Muñoz Seca «La cura». 
Hemos dicho que por el triun-
fo de la compañía, especialmente 
por su admirable conjunto, y es 
la verdad. Porque por las obras, 
excepto «Vidas cruzadas» y «¡Pé-
I game, Luciano!», cada una en su 
1 género, las demás no han dado 
categoría artística a la breve tem-
porada. 
«Maniquí», la obrita estrenada 
anoche, no tiene nada de particu-
lar. Lo único la labor que desple-
garon sus adaptadores para llenar 
tres actos, que abruman. 
Un príncipe extranjero que se 
enamora de una modistilla pari-
sién y... se casan. 
habrá la «nuestra fiesta»; ya no se 
estremecerán las calles y las pla-
zas el desfilar de la muchedumbre 
enloquecida—; ya los primeros 
resplandores de un nuevo día, no 
sorprenderán s i n dormir a los 
«iluminados» rondadores; ya no 
I lucirán las mujeres el rojo pañue-
lo; ni los campos abrigarán en la 
madrugada aquellos cuerpos ja-
deantes, semí-congestionados con 
los placeres castos de toda una no-
che de fiesta... 
Calla el charlatán pesimista pa-
r^ saborear el caldillo aceitunes-
co, vulgo caracolillo, con gotas 
perfumadas. Gira los ojos para 
comprobar el efecto de su discur-
so barato, y como vea en la visual 
de, los contertulios un signo de 
no satifacen su deseo de gozar, de! aprobación, sacude la ceniza del 
reír, de vivir la estampa ciudada-! cigarro, humedece los labios en 
na pródiga en eso, en fiestas. j el a^a límpida del gran jarro, y 
Y vendrán las de los últimos:contlnúa: 
días de mayo y primeros de junio. ¡ —Y viviremos los anuales días 
Habrá grandes barracones de ma- • de feria. ¡Como siempre! Un cir-
dera, domicilio de circos, de tíos ' co nos enseñará notabilísimos ar-
vivos para tontos y de un sin fin | tistas; un teatro se excederá en 
de pequeños bazares con bastones j riquezas escénicas y pondrá un 
y sombreros. Teatro, toros, con-; broche de oro a la importación de 
cursos de jotas, fuegos artificia-1 elementos; habrá toros con afa-
cadas. Pita. 
Segundo. Nada de particular 
en los dos primeros tercios. Ba-
rrera mata de un pinchazo y una 
estocada. Aplausos. 
Tercero. Bienvenida: ganas de 
trabajar; se luce, con el capote y 
coloca tres pares de banderillas 
al quiebro, soberbios. Pincha cua-
tro veces. 
Cuarto. Lalanda, abucheado. 
Torea mal. Tres pinchazos. 
Quinto. Barrera, voluntario-
so. El toro no responde. Una es-
tocada. Descabella al primer in-
tento. 
Sexto. Bienvenida se luce con 
el capote y las banderillas. Pin-
cha tres veces, marcando bien. 
Aplausos. 
He ahí la síntesis de la corrida. 
Juzgue el lector. 
Sevilla, « , 
de de Romanones'^oej^ 
distas acerca del faK0r.los> 
general Primo de fe^i^0; 
aspecto político ciei1^. 
de España, e x c C . e x < S 
«En estos motneL, r 
= f m á S q ü e ^ c n o ^ 
E L T R E N F U N J 
HENDAYA 8 
L A LLEGADA DE SANnm 
^Burdeos, 18.-A las 4 
ta mañana llegaron el Samurjo y su hijo y i0. 
Cuervo y La Cuerda 
Minutos después. 
señora 
ñera) y sus 
je a Hendaya 
En el momento del; 
del tren que conduce a ESD̂ T 
general Primo d e R i v e r & 
jo no pudo ocultar una C S -
ma emoción, abrazando e s t í ' 
mente al hijo del finado. a" 
PÉSAMES 
Madrid 18.-E1 embajador, 
¡Qué bonito! El sueno de todas ^ ^ ^ ¡ ^ 
gentiles muiercitas. ^^^u^^ J r. .. 'lñW^ 
¿Quien de estas no ha soñado 
con un príncipe, dicho el amor 
en versos rubenianos y música 
vienes'cí? 
Por lo demás... la interpreta-
ción fué irreprochable. 
Fueron muy aplaudidos los ar-
tistas señoras y señoritas Zúffoli, 
Ayala, Leyva, García, Zapico, Ji-
ménez y Sanz y las señores Soto, 
Barbero, Tornos (Valentín) y Na-
varro. 
La decoración y vestuario, es-
pléndidos. 
La entrada menoç que en no-
ches anteriores. 
Eugenia Zúffoli «dijo» admira-
blemente las canciones «Noche 
loca» y «¡Ay, mamá Inés!», te-
niendo que repetir ante los insis-




Esta noche a benefício de la pri-
mera actriz Eugenia Zúffoli se 
pondrá en escena el juguete có-
mico de Muñoz Seca titulado «La 
cura». 
nombre del rey de Italia y del se. 
ñor Mussolini. 
También estuvieron en la SeJ 
cretaría general del ministeriodeí 
Estado con igual motivo, elem-' 
bajador de Alemania, los minis, 
tros de Ecuador y Colombia y te 
embajadores de Perú y 
EL REY EN LAS-METO 
Madrid, 18. — Dijo el ministré 
de la Gobernación que el rey ü? 1 
gó sin novedad a las Mestas. 
Esta noche regresará a Madr;: 
N U E V O TRATADO 
El ministro de España en % i 
participa que ha sido firmadoá 
iratado de extradición y asistená 
judicial entre España y Letonia. 
L O Q U E P I D E MARCELI-
NO DOMINGO 
Ha visitado al general Bereí-
guer, pidiéndole la ampliaciónfl 
fa amnistía para compresa 
Maciá y otros separatistas. 
EXCEDENCIA 
La Gaceta de hoy publica^ 
la profesora de Física, Quirn^ 
Historia Natural de esta ̂  ' 
de Maestras doña Virginia^ 
Riu. 
les... ¡Buen cartel para una feria! 
Buen cartel sí señores; conformes 
en lo de buen cartel. «Lerute» po-
drá lucir por ajenas ciudades y 
villorrios, chillonas litografías ex-
hibiendo una muy mujer rubia y 
otra morena, rodeadas de globi-
tos luminosos y banderas; al pié, 
agobiadas con el «taconeo floreao» 
de la pareja marchosa, las gran-
des letras que rezan los festejos. I 
¡Gran acopio de promesas! Y en ! 
ciudades y villorrios envidiarán j 
la suerte de los naturales, y acu- • 
dirán en compacta caravana para ' 
Jucír sus hechuras garbosas. Pe-
jo . . . las fiestas, fiestas de «Leru-
mados y flamantes matadores de 
tronío; novilladas con etiquetas 
de casa; conciertos musicales, ilu-
minaciones de gas, tracas. Habrá 
de todo en las grandes fiestas de 
) últimos de mayo y primeros de 
I junio, y no obstante, no veremos 
' brillar la óptima alegría de otros 
I años, y no la veremos brillar, por 
• una razón sencillísima. 
! A l morir la esperanza de la 
«otra fiesta» fiesta dilecta, propia, 
tradicional- ha desaparecido el 
humor y ha huido la gracia pinto-
resca que verdaderamente se es-
capaba del alma, la gracia exenta 
de oropel y de ficción... I 
Moka Longcbcr ry , Puerto Rico, Caracol i l lo 9,50 pesetas 
Cal idad selecta. Aroma f inís imo. 
kilo. 
Caracol i l lo Hacienda, 8,50 pesetas k i lo 
Clase superior. Gusto muy fino 
Torrefacto Ex t ra , 7,50 pesetas k i lo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas k i lo 
Cafés tcstf dcs dí£iifirer.fe por les prccf dimiertcs iras rroderros. Conservar íc(ío SU^o de 
Son los más corvenkntes por el límite de bereficio y ahorro de combustible y 
obra en el tueste 
fiAtir* 
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